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Annotation. The aim of the research is to investigate the QS World University Rankings 
BRICS. The position of university in the ranking could be predicted by statistical models. 
Further researches can be obtained after development of dynamical models. 
 
Участие УрФУ в программе 5-100 актуализирует проблему продвижения уни-
верситетов в мировых рейтингах. Одним из рейтингов, который формирует QS 
является QS World University Rankings BRICS, где представлены университеты 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Всего в рейтинге представ-
лено 400 университетов. 
В рейтинге QS World University Rankings BRICS оценка происходит по следу-
ющим индикаторам: мнение экспертов (30%), мнение работодателей (20%), со-
отношение студентов к штату преподавателей (20%), доля преподавателей с док-
торской степенью (10%), количество публикаций (10%), индекс цитирования 
(5%), доля иностранных преподавателей (2,5%) и доля иностранных студентов 
(2,5%). 
В рейтинге 2019 года УрФУ поднялся на рекордное 58 место. Динамика раз-
вития УрФУ представлена в таблице. Статистический анализ университетов с 1 
по 200 позицию показывает, что график QS WUR BRICS хорошо описывается 
полиномом 4-го порядка: 
69,108214,562,1012,027,4 2345 +−+−= − xxxxEy    (1) 
Благодаря статистическому анализу индикаторов, представленных выше, 
можно сделать вывод о том, что для продвижения в рейтинге УрФУ необходимо 
сосредоточиться на увеличении значения «мнение экспертов», а не на менее ве-
сомых индикаторах как «иностранные студенты» и «иностранные преподава-
тели».  
Для более точных результатов прогнозирования продвижения УрФУ в QS 







Динамика развития УрФУ 
Показатели 2017 2018 2019 
Итоговая позиция 78 63 58 
Итоговые баллы 51,8 53,6 60,4 
Мнение экспертов 58,2 53,8 61,9 
Мнение работодателей - 51,9 67,4 
Соотношение студентов к штату преподавателей 75,6 93,2 98 
Доля преподавателей с докторской степенью - - 22,7 
Количество публикаций - - 12,6 
Индекс цитирования - - 9,6 
Доля иностранных преподавателей 59,2 59,4 72,2 
Доля иностранных студентов 41,4 75 88,8 
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После аварии на АЭС Фукусима-1 во всех странах, развивающих атомную 
энергетику, были разработаны дополнительные мероприятия для предотвраще-
ния разгерметизации облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) в бассейнах 
выдержки в результате нарушения режима их охлаждения. 
Расчетно-экспериментальные исследования остаточных энерговыделений 
ОТВС исследовательской ядерной установки (ИЯУ) ИВВ-2М в шахте-храни-
лище (бассейне выдержки) проведены с целью анализа эффективности штатной 
системы очистки и охлаждения теплоносителя при различных загрузках ОТВС, 
в том числе в режиме полного обесточивания, и оценки потенциальной возмож-
ности внедрения системы пассивного отвода тепла в шахту-хранилище [1]. 
При расчете индивидуального энерговыделения ОТВС в качестве исходных 
данных используются: даты загрузки и выгрузки ТВС, выгорание топлива, время 
